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ABSTRAK 
Pengukuran kinerja adalah salah salu faklor penting ddam usaha perbaikan kinerja dan 
menenlukan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Sejauh mi pengukuran kinerja di PT. XYZ 
hanya lerbalas pada pengukuran jinansial saja, yang hanya menitikberatkan pada sisi keuangan 
dan memiliki kelemuhan, yaitu kelidakmampuan mengukur kinerja intangible asset dan Sumber 
Daya Manusia (SDM) perusahaan. PT. XYZ merupakan perusahaan ekspedisi yang telah berdiri 
sejak tahun 2001. Saat ini perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat, dikarenakan 
banyaknya perusahaan sejenis yang ada. Balanced Scorecard merupakan suatu metode untuk 
mengukur kinerja organisasi secara iteralij dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai 
fak/or. Dengan Balanced Scorecard kinerja dinilai baik secara jinansial maupun secora non 
jinansial sehingga lebih tertuju pada kinerja suatu proses. Pada penelitian ini, juga digunakan 
analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi yang kemudian akan dikaitkan dengan pengukuran 
Balanced Scorecard Selain itu juga digunakan Analitycai Hierarchy Process (AHP) untuk 
menentukan bobot tiap tolok ukur dalam Balanced Scorecard Dari hasil pengukuran dapal 
diketahui bahwa kinerja perusahaan dari tahun 2004 - 2006 dikategorikan cukup baile. Oleh 
karena itu, kinerja perusahaan dapat ditingkatkan menjadi kategori sangat baik untuk di masa 
yang akan datang. Untuk ilu, disarankan beberapa usulan perbaikan,yaitu: melakukan proses 
perbaikan dan evaluasi secara terus-menerus dalam hal kualitas pelayanan jasa, menawarkan 
pelayanan-pelayanan baru, misalnya: membuka jasa pelayanan pengiriman barang ke daerah 
yang lain, dan meningkatkan keamanan barang dalam datam proses pengiriman dengan cara 
pemberian label khusus pada barang yang dikirim dan menempafkan I afau beberapa orang unluk 
menjaga barang ketika proses pengiriman, baik di dalam kapal atauplln di pelabuhan. 
Kata Kunci: Pengukuran, Kinerja, Intangible Asset, Sunber Daya Manusia (SDM), Balanced 
Scorecard, Analitycal Hierarchy Process (AHP), Sfr:zfegi. 
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